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Revista do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade
Estadual do Ceará - UECE. Tem por objetivo divulgar artigos e comunicações
resultados de pesquisas e estudos na área de políticas públicas. Periódico
semestral e temático, recebendo também colaborações com temas diversos, desde
que relevantes para a área. A revista possui uma versão on line localizada na
página  www.politicasuece.com do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas da UECE com diversas informações das atividades
desenvolvidas.
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Esta edição 14 de O público e o privado volta-se mais uma vez para questões
de política cultural, particularmente comunicação e cidadania. Na edição
número 09 foi organizado o dossiê retratando múltiplas abordagens em políticas
culturais, reunindo pesquisadores de vários estados brasileiros e de outros
países, a partir do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas de Cultura e de
Comunicação (Cult.Com), de nosso Programa de Pós-graduação.
Agora, contemplando outra área do Cult.Com, as políticas de comunicação,
apresentamos o tema "Política, Comunicação e Cidadania", mais uma vez
agregando variedade de pontos de vista sobre assunto tão fundamental para a
contemporaneidade. É oportuno destacar que esta publicação é de notória
atualidade, em especial quando recém ocorreu no Brasil a I Conferência
Nacional de Comunicação. Importante acrescentar que o debate acerca
das políticas voltadas para os campos cultural e comunicacional se insere em
redes mais amplas, nacionais e internacionais, de pesquisadores destas temáticas,
resultando em parcerias e publicações coletivas. Conteúdos audiovisuais, redes
sociais e comunicação, democracia, comunicação pública, escola em um
mundo cada vez mais digital e dinâmico são alguns dos ricos temas deste dossiê.
Esperamos que os artigos aqui reunidos promovam reflexões e intervenções,
se desdobrando em outras produções acadêmicas.
                                                                                       Boa leitura.
                                         João Tadeu de Andrade
                                                      Editor
                                           Alexandre Barbalho
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